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V ehbi Koç'un eşi SADBERK KOÇ'un anısına, onun adı verilerek ve onun topladığı eski Türk sanat eserlerinden oluşan koleksiyon, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bulunan ve AZARYAN YALISI olarak bilinen bir yazlık konakta, Türkiye1 nin ilk Özel Müzesi" olarak, 1 9 8 0  yılında açılmıştır. Vehbi Koç Vakfı tarafından yaşatılan müze kolek­
siyonlarına, 198 3  yılında satın alınan "Hüseyin Kocabaş" 
koleksiyonunun da katılımıyla Sadberk Hanım Müzesi, daha 
da zenginleştirilmiştir. KOCABAŞ koleksiyonundaki Arkeolojik 
eserler için, Azaryan yalısının hemen yanındaki başka bir yaz­
lık konak, yeniden inşa edilerek ihya edilmiş ve 198 8  yılında 
bundan dolayı, EUROPA N O STRA  kuruluşundan ödül kazan­
mıştır.
Sadberk Hanım Müzesi şimdi birbirine bir bölümle bağ­
lanan iki ayrı binada yer almaktadır ve M .Ö . 6  bin yılından 
başlayarak, Anadolu kronolojisinin hemen her evresini temsil 
eden eserlerden oluşan zengin bir koleksiyonla, bir "Anadolu 
Uygarlıkları” müzesi özelliğine kavuşmuştur.
ARKEOLOJİK BÖLÜM 
(SEVGİ GÖNÜL BİNASI):
KOCABAŞ koleksiyonunun arkeolojik eserlerinden mey­
dana gelen bu bölümde, kronolojik sıra içinde Geç Neolitik - 
Erken Kalkolitik Çağlar (M.Ö. 6 .Bin); Eski Tunç Çağları (M.Ö. 
3 .Bin); Asur Kolonileri ve Hitit Çağları (M.Ö. 2. Bin) Urartu ve 
Frig Uygarlıkları (M.Ö. 1 .Bin) ve yine sırası ile, Miken; Geo­
metrik; Orientalizan; Arkaik; Klasik; Hellenistik; Roma uygar­
lıklarını temsil eden eserlerle devam etmekte ve Bizans çağı ile 
son bulmaktadır.
TÜRK - İSLÂM ESERLERİ VE ETNOG RAFYA 
BÖLÜMÜ
(AZARYAN YALISI):
Bu bölümde Sadberk Koç ve Kocabaş koleksiyonunun 
islâmi dönem eserleri, bir arada sergilenmektedir. Burada ise 
sergileme, erken İslâm (8-9. Yüzyıllar) madeni eserleri ile baş­
lar ve Selçuklu, Osmanlı maden ve tombak eserler ile devam 
eder. Sadberk Hanım tarafından derlenen Tuğralı gümüşler, 
değerli taşlarla süslü saatler, Kocabaş'tan gelen Seladon ve 
mavi-beyaz veya pollkrom Çin porselenleri; 15 ilâ 17. Yüz­
yıllar arasında yapılmış en nadide İZ N İK  çini ve seramik örnek­
leri ile, 18-19. yüzyıl Kütahya seramikleri ve 19-20. yüzyıl 
Çanakkale seramikleri sergilenir. Bu binanın ikinci katında ise, 
Türk işleme sanatının en seçme örnekleri, Bindallı ve Üçetek 
giysiler, Türk Hat Sanatı'nın en nadide eserlerinin yanı sıra, 
mankenlerle canlandırılmakta, "Lohusa Odası”, "Kına Gecesi" 
gibi sahnelerle, "Sünnet Yatağı" gibi, Türk gelenek ve göre­
neklerinde önemli yer tutan sosyo-kültürel olaylar, hem ziya­
retçinin ilgisini çekmekte hem de arlık bazıları tamamen unu­
tulmuş geleneklerimiz genç kuşaklara aktarılmaktadır.
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